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DRETES 1 ESQUERRES
Sobre els conceptes de «drets» i «ef-
qaerrs» en llur spllcacló al catolicisme,
llegim en «La Vie Intellectuelle» unes
consideracions, en la nostra opinió, tan
justes que votem oferir^les i recoma¬
naries a l'atenció dels nos'res lectorr,
en la seguretat que els serviran d'ilius-
tracíó I guia en un problema de tanta
actuatitat com el de les relacions entre
la política i la religió.
L'autor de l'article susdit de «La Vie
Intellectuelle» afirma que és un error
de greus conseqüències el pensar, com
molls pensen, que els partits d'esquer¬
ra encarnen d'alguna manera l'esperit
cristià. Aquest error no és menor que
el d'aquells que sostenen que el radica¬
lisme de dreta és justificat en textos
evangèlics.
¿Com poden encarnar l'esperit cris¬
tià moviments que han sorgit d'una
oposició contra l'Esglésií ? Aquesta és
la pregunta que s'haurien de fer to's
aquells que volen identificar a fot preo
el catolicisme amb la causa de les dre¬
tes. En tot el referent a tes lleis socials,
tl catòlic—en contrast amb el dretista
radical que no té cap comprensió de !a
legislació social—ha d'alegrar-se que
l'Estat estigui disposat a millorar la
sort de la classe treballadora, a procu¬
rar-li una major seguretat en la seva
existència i a augmentar el seu benestar
en aquesta vida. Es tracta purament
d'ona obra de germanor cristiana.
D'altra banda, el caíòüc—en contrast
ara amb els partits d esquerra—no hau¬
ria d'oblidar que és molt perillós que
en la discussió dels problemes socials
hom tingui en consideració solsment
les necessitats materials.
També en la qüestió del restabliment
de l'autoritat en la vida pública, els ca¬
tòlics no estan totalment d'acord ni
amb les dretes ni amb les esquerres.
En contrast amb les esquerres, els ca¬
tòlics exigeixen una autoritat forta, in¬
dependent de les vel'leitats de la sort i
de l'humor de les masses; en contrast
amb les dretes, sostenen en canvi que
el restabliment del principi d'autoritat
no pot mai exigir el sacrifici de la lii-
bertat I de la dignitat de la personalitat
humana.
L'article del qual transcrivim els pre¬
cedents coi^ceptes acaba dient: «Positi¬
vament avui és arribada la gran hora
del catolicisme. Déu vulgui que ell pa¬
lesi arreu la seva fqrça moral i faci va¬
ler per tota costats la seva influència!
Però que no es deixi empresonar per
moviments que no tenen res a veure
amb el ! No pot ésser que la gran hora
del catolicisme esdevingui per la man¬







La vela és sens dubte
un mitjà motriu anti-
quissim, però la seva
aplicació als patins
aqaàticsUdata de pocs
anys. A la Mediterrà¬
nia cada dia té més
adeptes.
Aquí veiem la sor¬
tida per diana regata
interclubs, que ha or¬
ganitzat a Barcelona
el Ciub Natació Bar¬
celona.
NOTES POLITIQUES i Impresos comercials
L'estada del Sr. Azaña a Catalunya
«El Correo Catalán» diu que l'Ee-
querra vol presentar al seryor Azaña
diputat per Oirons.
Els menors d'edat
i els partits politics
El decret reistiü a ta prohibició d'ac¬
tuar els menors rn associacions i enti¬
tats po'ítíques, diu així:
«Art.;i.°—Nj pod ài pertenecer a
ninguna asociación de fines po'íiicos
los menores de 16 »ño3.
Art. 2.°—Toda solicitad de ingreso
en cualquier asoci-ción o agrupación
que tenga fines políticos, i*á acompa¬
ñada, si se refiere a menores de 23
años, no emancipados, del consenti¬
miento escrito de su padre, madre o tu¬
tor. Este consentimiento y demáí clr-
cunstanciss del aludido, se inscribirán
en el registro a que se refiere el ar ícu-
lo 7 de la Lry de Asccitciones. en rela¬
ción con el R. D, de 10 de marzo de
1923.
Art. 3.°—Sefái exigidas a los repre-
scníanícs legales de los menores, las
responsabilidades que las Leyes del
Estado determinan en rezón de «c os
que realicen sus represen ados y la au¬
toridad facilitará el ejerc ció de los de¬
rechos a que se refiere ei ar ícuio 156
del Código Civi'.»
Rumors de crisi
A última hora d'»hir es va saber a
Madrid que ei Consell d'avui revestiria
gran Imporíància po it ca i que podrien
sorgir esdevenimen s po íücs. fit h»via
qui assegurava que ía cnsi ja estava
pUnle jada.
No pretenc pas sentar càtedra de set
ciències nl en mou el pruïja de trobar
defecies a tot el que a mi no en plagui.
AHunyri de tota peiulància em mou el
viu desig de veure tot el que forma la
vida de la nostra estimada Catalunya
fet amb gust i amb to^a cura.
I en aquest punt plau-me psriar-vos,
breument, del bon gust en la presenta¬
ció de factures, rebuts, caries, targes,
etcèíera, tot quant afecta a document
comercial.
Per dissort, i no pas per culpa de tes
cases impre8Sores„moit8 impresos estan
mancats de Iota es'èílca i bon gust. La
nova orientació ar<ídica, en les impres¬
sions, ha acabat d'ajudar-hl bon tros.
Veureu factures que semblen l'anunci
d'un específic. I veureu rebuts que us
causen la sensac'ó d'una participació de
la R fa de Madrid.
Arga'erra i Amèrica són per ara,
dins de! comerç, els que saben presen¬
tar, segons el meu modest criteri, més
bé els impresos comercials.
Uí trobareu amb ftclurcs quilomè¬
triques que no hi hs cap arxivador ni
c a'tsificador que hi tinguin cabuda.
No fa pas gaires dies que un bon
amic, moll entès en ma èria d'Imprem¬
ta, xpostva l'acceptable que seria que
s'adop és un famany únic per tot docu¬
ment comercial, com factures, rcbu'·',
e»cè era. No és pas cap idea excèntrica.
Es molt acceptable, però... ¡quantes i
quantes dificuHats no es passen ara sen¬
se ei tamany ú ici, quina presentació
més bar ruera, cldanera, funerària, te-
IK
En vista del gran nombre de cartes que rebem amb
el prec d'ésser publicades, hem acordat que totes aquelles
que no sien d'interès molt remarcat de caràcter general
o informatiu, per a ésser inserides s'hauran de subjectar a
;Ia tarifa especial estipulada.
nen moltes factures i rebuts de cases de
comerç.
El més petit imprès d'una casa co¬
mercial si és ben fel, si guarda una be¬
lla esfèiica causa una impressió molt
bona a la casa receptora.
A Catalunya anotem el gran avenlai-
ge que portem damunt el rest d'Espa¬
nya en ma'èria d'impressió comercial.
Però abunden én gran escala les cascs
industrials i comercials que no ban pas
fixat llur atenció en fer les coses ben
fetes. Encara hi hi rastres del 1800 o bé
una xabacana modern!'ztdó que fa més
cartell de festa major que no pas im¬
près comercial.
Fem un esforç, lots, tant les cases
impresfores com els que podem influir
en fer les coses bellament i amb sever
caire comercial, i potser obtindrem, per
part dels que ens succeiran, un elogi
que serà ben sincerament dedicat, per
la nostra part, a Cafalurya.
J. Llfgabosc
En pro del Teatre
Líric Català
La «Instiiució Pro Teatre Líric Cata¬
là» ha pres l'acord de convocar els nos¬
tres escrlp'ors i músics a un concurs de
obres teatrals sota les següents
BASES
1.° Les obres podrsn ésser ja com¬
plertes, o sigui amb llibre, mosicades,
sense limitació del nombre d'actes i le¬
mes lliures.
2." Seran admeses obres a concurs
sense múdcaj les quals a judici dé! Co¬
mitè de lectura de ia Institució', seran
musicades pels mestres compositors de
reconeguda solvència què' s'hín "òiért
per a aquest fi.
3." Poden trametre llur àdbeslò *• la
Institució, tots' aquells que éreiénl-se
amb aptituds pretenguiñ pòàar músleà a
una òtíra admesa pel Comiíè de lectu¬
ra i que serà enfrègada à dits itspiràhfs.
S'aforgarà la còncessió pèl fiill 3é ma-
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DIARI DE MATARÓ
Dr. Joseo F. Fernández Boado
Ertcarregaldelservéi gola, nas i orelles de l'Ho?pilfll Miíiiar de Barcelona
Ex metge infern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia '
GOLA - NAS - ORELLES *
CohaóHa a Mataró: Dimarts, dijous t dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica f especial per a obrers.
Carrer. f^ml Qtdan, 395 - Mataró
jorla del Comiiè de música de la InsÜ-
lacjó.. _
4.* A lois els autors que siguin rd
niésos pels Comifés de lectora i Música
de la Institució els serà concedida la
medalla del Ctrcol Artístic (Entitat pre¬
sidenta de la Inslltució) i l'estrena de
dijes obres serà patrocinada per les
Cniliati que Integren la tlnsiitució Pro
Teatre Líric Català».
5.* L'admissió d'obres restarà ciau*
aoradai ei. 31 de desembre d'enguany.
6.' Les obres han d'ésser lliurades
ai local del Círcoi Arlfstic (Rambla Es¬
tadis. 6, pral.) acompanyades d'una pli¬
ca tancada al damunt de la qual anirà
consignat el líiol de l'obra i a i'inierior
ei nom i cognoms i adreça de l'autor.
7.* Els que s'ofereixin per a musi¬
car obres serà precís que ho sol'iicitin
per escrit dirigit a la «institució Pro
Teatre Líric Català» domicili del Cir¬
co! Artístic, dintre el termini inajorna-
nable de 30 dies a comptar des de ia
publicació a ia premsa d'aquesta con*
vocatòria.
Barcelona 11 agost de 1934.
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE LA MATARONINA
Festival en commemoració del se¬
gon any de la fundació de la Pe¬
nya Soler
Dr. J- Bai^a
Inspector Municipal de Sanitat— Metge de VHospital Çlink
BSPBCIALfiSTA BN
GOL,A -NAS- ORBLLES
yjsita: Dimarts, dijous i dissablcs, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12 .
FERMI GALAN, 419, pral, (cantonada Lepmt) , MATARÓ
periit a la porta de Badia. A les aciba-
lies encara Cervera marcà un altre gol
arrodonint així la víc òria peryística
per 6 a 0.
La Penya Soler s'adjudicà la Copa
C»fè Btr del Centre.
Arbúrà cl jugador Nogueres bé.
Al vespre, a dos quarts de deu, lin-




com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
Els conflictes socials
La qüestió de les «Filatures Viñas
S, Á.» de IMataró
Una comissió d'obrers de la fàbrica
«Filatures Vtñis» de Mataró, acompa¬
nyada de l'alcalde accidental senyor
Abril i dels diputats senyors Comas i
Calvet, visitaren ei President de la Qe-
neralltat per a exposar-li el cas de l'es¬
mentada indústria, la qual, malgrat un
laude del Conseller de Treball, segons
e\ qual.tenia d'obrir se el passat dia 13,
encarà continua tancada, quedant per
tant un centenar d'obrers en atur for¬
çós.
El senyor Companys prometé inte¬
ressar-se prop del Conseller de Treball
senyor Barrera, per a solucionar aquest
conflicte.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificat en el dia d'avui ei correspo¬
nen! sorteig per l'amortització de Títols
ds l'Emprèstit de 1918, ha donat ei se*
gúeqt„riç8ultat:
J^rUf ,j4.i-í4úms. 32,85, 113.
Sirle B.—Núms. 93, 204, 221, 233.
§^Lprmmt. 152, 173, 194. 271,
38^ 30?, 400» 468, 482.
del 751 al 76a
. Ço que es fa públic per. ■ copeixe-
ment dels pqpseldpcf iqleressats.
. (Mataró, 28, d'agost de 1934. - L'At
calde accfat., Artor Puigvert.
tit entre ia Penya Rossi i la Penya Uni-
tex, el qual fou moil igualat durant la
primera parL
En el descans tingué lloc I' n'ercs-
sant cursa ciclista, consistent en 40 vol¬
tes al camp per corredors locals i de
l'Esport Ciclista Ma'aroní. Guanyà la
carrera adjudicant-se la copa F. Ros el
corredor Comas de l'E. C. M. La me¬
dalla de ia casa Gualba fou guanyada
per Pujol també del mateix Club. El
tercer lloc l'assolí V. Miquel guanyint
el premi de la confiteria Barbosa. Du¬
rant ia cursa hi hagueren primes cada
8 voltes adjudicant-se les Comas (3),
Pujol i Salomó.
A continuació es celebrà l'altra mifja
part del partit Penya Rossi-Penya Uni-
tex el qual acabà amb ia victòria dels
de la Unitex per 2 a 1 adjud^cant-se la
Copa «Anissats Gualba». Arbitrà el ju¬
gador Badia.
A les 3 30 de la tarda tingué lloc el
partit de la Penya Oratam i de la Penya
Soler (selecció). Durant tot el partit el
domini fou altern i quan pressionaven
e!s de i'Oratam Morell parà moLea pi¬
lotes. La primera part acibà amb em¬
pat a zero. L'únic gol marcat fou obra
de Grau d'un xut imparable al triangle,
el qual valgué pels seus l'adjudicació
de la Copa de Penyi Soler que es po¬
sava en joc. Arbitrà amb imparcialitat i
encert el senyor Claramunt.
Seguidament tingué lloc el plat fort
entre els primers equips de l'U. E.
Mongat i la Penya Soler. Semblava que
el Mongat seria difícil de guanyar, pe¬
rò no fou així, car a la primera part els
de ia Penya amb actuació encertada
aconseguiren 5 gols per cap els foras¬
ters, marcats per Cervera (2), Morros
(2) i Boix. A la segona part el Montgat
es defensà moll bé i fins portaren ei
jugadors de la Penya Soler el qual va
transcórrer amb la tranquil'iitat i com¬
panyonia de la Pcnyi.
CAMP DE L'tX STADIUM
Penya Bosch, 4
A. E. del Grup Sant Jordi, 4
I El prop-passaí diumenge tingué lloc
I en el camp de l'ex Stadium un interes-
I sant partit entre els primers equips de
I la Penya Bosch del C. D. Espanyol de
^ Barcelona i A. E. del Grup Sant Jordi,
í de la localitat.
I
j ResuLà un encontre força disputat.
I En ei primer temps es palesà una
I cena superioritat en l'equip forà, aca-
\ bant amb ei resultat de 4 a 2 al seu fa-
I vor. No obstant, a la segona part, reac-
I donaren fortament els equipiers locals
l anul·lant la diferència, finail!z«nt per
] lani l'encontie amb empat a quatre.
I Marcaren gols per i'cquip forà Alà
(2), Brugué i Campabadai, i pels locals
: Trabal (2), Solana I Calvo.
; Arbitrà el senyor Mora amb impar-
I cialilat.
I E)s equips s'alinearen en la forma
I següent:
I Penya Bosc; Miras, G ircia I, Cabe-
f za, Garcia II, Cobos, Morales, Motines,
\ Brugué, Campabadai, Cutié i A!à.
I A. E. del Grup Sant Jordi: Riera,
I Sauri, Nívirro, Calvo, Puig 1, Puig 11,
I Sotana, Noé A., Tarin, Trabal, Noé }.
I A la segona part es permutaren de lloc
5 Tarin I Riera. — Frion.
Relleus 5 x 50. — Primer, Club Mare
Nostrum. Segon, Penya Oratam. (Ca-
sanoíràs, Andreu, Lladó, J. Viceniè i
Fàbregas 1.
Partit de wàter polo. — Mare Nos-
Irum, 2 - Peny* Oratim, 3. > >
Els de la Penya dominaren a la prí,
mera pirt, petó estigueren de desgràcia
xutant a gol, acabant el primer tempr
amb ei resultat de 2 a G a favor dels lo¬
cals. A la segona part dominaren els
forans, aconseguint marcar doj gols i
quan mancava un minut per acabar
Pons en una escapada marcà el gol de
la vídòria.
Es distingiren per la Penya Pons, se¬
guit per Garrido i Fàbregas. Ei davan¬
ter cen re Casanovas xutant a go'no
estigué gaire encertat. Bé cl porter Es-
pinxsa secundant els altres.
L'equip de la Penya Oratam fou el
següent: Espinosa, Garrido, Fàbregas,
Buch (1), Pons (1), Casanovas (1) i Lla¬
dó.
Assistiren al festival el Coronel i Ti-
nent Coronel del Regiment d'Artilleria
senyots Rodrigarz Belza i l'urzaeta, els
quals felicitaren els nadadora.
Assisu' bastant de públic.
Ei Mare Nostrum, triomfant en els
relleus, s'adjudicà la copa del Tinent
Coronel i la Penya Oratam, vencedora
del pirUt de water-polo, la copa del
Coronel.
Retorn d'un nadador mataroni
Ha arribat complert del servei mili¬
tar a í'Armada, el nedador local Josep
Fors i Viià, que tan brillantment acon-
srguí ei íí oi de campió de ia Marinade
IQ33 1934 dels 1.000 metres lliures i
salis de paianca i segon de la Travess'a
a Cartagena. Defensarà els colors de la
Penya Oratam.
Natació
El festival de Natació
de Penya Oratam
Eia resultats del festival de natació
entre la Penya Oratam i el Club Mira
Nostrum de Barcelona foren els se¬
güents:
Advocat
Ronda St Pere, 50 pral
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
^^Banco Urqu^o CatalAn"
biltilií Pilli, IZ-bftiiiii fipitih 2SIII.ni Iputit dl fntiis, lU-Tiliin inn
Dir—ton» l·legratU» I T1«r6nlMn CATUKQauo > Mngal*.»..!» Bwitíonrt.-BwMlww
AOBNCl^ I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Qlroaa, ManrastMataró. Palaioót. Rcaa 'iaat Feiia de Guíxols. fitígÈ». Torelló. VIoh I Vliaagva
Oelfró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal
Mataró i Vilanova I Geltrú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Dtaomtaaeió
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnllo Cnialén» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado»
«Banco Urqollo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Gente de EapaSa»
«Banco Minera tndaatrial de Antúrlaa»






















les quals tenen bon nombrede Sacarsals ! Agències adíversen localitats espanyolèa
Ctarreaponnatadlrictca en totes les pleees d'Bspsnys 1 tsics mds Importania delmin
AGÈNCIA DÊ MATARÓ
Cirrtr ds Franoaso Maoii, 6 - Apartat, S - Taléfoa 8 i 805
igs«Iq,sissfssm.;te Deysdfacl..dfI Bsy. f^a» epMmMumm» <Pop«vseb»a<toBasca I Borsa, dosccapts ds essoas, ohwlara do erSdlle
Heras rolotuí Os B a IS i dsli s tv toras m DIsaakfsa ds B atf
Ping-Pong
Campionat social de! C R M 4
Després de renyits i emocionioB
pertils ha acabat el cemplonet locist
del Centre Recreatiu M 4 amb la k-
güent classificació:
1 (campió) Josep Balcells.











Balcelii, Moren, Ztngozi, 'Verii, 1
•egoa. MwtL. Birnat^ W?j^
ztít, '
DIARI DE MATARQ
^Dijous que vé, • !eï 8 del vespre
.«a punt i en el local del Gentre Ctiòlic
<K)niindrtn els primers equips de l'es-
lUenfat Centre i el C R M 4.
' p^rla vàlnt dels dos equips esmen*
^8 preveiem dit dfspuil! mst*.
—El dit 2 de setembre o sia el diu-
inenge vlpcçil |1 cama 4 ju¬
garan eis primers 1 segòhs et^ulps dçl
Ç R M 4 1 els de l'Agrupació Esportiva
jilaresma, de Premià de Mar..,^^ :
.. A la puntuació del primer matt que
va ésser jugat a Premià el dia 19 i que
acabà smb la vicfòria dels premianencs
per 2 punts de diferència s'ajuntarà la
que es faci el diumenge.
Els partits es cumençaran a les 4 en
punt de ía tarda. Esperem veure un en¬
contre molt disputat, doncs creiem que
el C R M 4 sobrepassarà els dos ponts
que li van contra.
A Argentona
El pròxim dijous dia 29 per la tarda
en el Casino d'Argentona es farà un
encontre entre l'equip de la Colònia i
un d'aquí Mataró.
Per l'igualtat de forces promet ésser
força interessant.
L'ordre de partits serà el següent:
Sria. J. Marfà — E. Recoder.
L. Marfà — F. Recoder.
A. Mercadé — F. Cruz rte.
J. Gallifa - J. M. Crczate.
X.
per a cobertes i revestiments |
P. BARBOSA PONS — MATARÓ |
Demaneu catàlec i preus. i
TEATRES ¡CINEMES!
Cinema Modern 1
Avui dimecres: «La segunda juventud» i
per Heriba Tbiele; «Muchacha ¿Cara o I
Cruz?» per Vícior de Kow ; la cinta
«muda» en dues paits «Chariot tra-
moista» i la catifa màgica «muda», «La
voz del ruiseñor».
Cinema Gayarre
Programa per avul dimecres: La me*
ravellosa cinta «Titanic» per J. Stuart;
la grandiosa opereta ds la marc^ Ufa,
«El Vencedor», per K«the von Nagy i
Jotn Muras i els dibuixos «Huy, que
miedo».
Marcel·lí Llibre
de gran luxe, per casaments,
demés a T^reda ecònóïíties
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions I











NOT I Cl ES
OlMcrvatori McUirtlôi^c dt Itf
dC Mataró (Stè. Aau)
Observacions del dia 29 d'agost 19S4
■•rei d'observaclói 8 mat! - 4 tarda
Altura llegidai 757 5 -759'
jJ®®" femperaiurai 26 —27'
i All. reduldai 754'3 -756'
Termòmetre sea: 24 9—24 8
> buiaiTi 23'2—23*2















kaiaS dal aaii T— MT
islei da la aari 0 — 3
J. Guardia
Dilluns passat, a les onz> del maif, a
la Capella del Santíssim Sagrament de
la Bsfíüca'parroquial de Santa Maria
ea celebrà l'enllaç matrimonial del jove
Antoni Eaplogts i Nogueras, del Co*
merç, d'aqussta ciutat, amb la gentil
senyoreta Teresa Ramon i Puig. Beneí
l'enilsç i celebrà la missa de velació el
Rnd. P. Llorenç Guardia, escolapi, an¬
tic professor del Coi'lagi de Santa An¬
na de PP. Esco'apis.
Signaren l'acta ds casament, com a
testimonis, els senyors Tomàs Castelló
i Torregui'ar I Joan Mulet i Arcei.
En donar la nostra enhorabona als
venturosos nuvis i famílies llurs, desit¬
gem als primers moltes felicitats en el
seu nou estat i una inacabable lluna de
mel.
Amb motiu del traspàs del servei de
telefonemes a l'Estat, l'esiacíó telegrà-
Sca de nostra ciutat prestarà servei tols
els dies feiners de les vuit del ma'í a
les d u de la nií.
Là flai* déls distingí» ésposòà' Enric
tiorrts 1 Trulls I Terew Plana i Bran-
¿üeíá, s'ba vist alegrada amb é1 naixe¬
ment d'una formosa hèna, ' pfímér fruit
de llur matrimoni.
La nostra enhorabona als venturoios
pares i avis.
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que la casa que sempre en té més
existència i està sempre al corrent de
les novetats, ès La Cartuja de Sevilla.
Llegim a la premsa de Barcelona.
El senyor Joan Brufau Cusldó, amo
d'una fàbrica de gèneres de puni de
Mataró, ens prega fem constar que res
té de comú amb un individu del seu
mateix nom i cognom, detingut com
malfactor.
A la Gaseta d'avui es publica una
ordre del Ministeri d'HIssnda, dispo¬
sant que sense perjudici del règim vi¬
gent de trànsit entre la Duana de Port-
Bou i el Dipòilt Franc de Barcelona
paguin fcollir-se a dit beneBci les mer¬
caderies que en la mateixa duana de
Pori-Bou es presenten en règim d'Im¬
portació ordinària.
A les dolze de la nit segons el pre-
ceptuat en la base doiz: del seu con¬
tracte amb l'Estat, la Companyia Tele¬
fònica ha suprimit el servei de telefo¬
nemes.
Ahir, a les sis de la tarda, Josep Bra-
cano Prat, de 54 anys, veí de Barcelo¬
na. domiciliat al carrer de València,
246 i ac'ualment resident a Caldes d'Es¬
trac, carrer del Carme, 7, es presentà
als Mossos d'Esquadra d'aquella darre¬
ra població manifestant que la minyona
de servei Constantlna Rojas Mulleda,
de 28 anys, des del mes de febrer està
al servei de la senyora vídua de Duran,
afegint que al cap de pocs dies d'haver
entrat a la casa va desaparèixer de la
mateixa la quantitat de 500 pessetes 1
pocs dies després una agulla d'or amb
diamants 1 més tard un altre bitllet de
Banc; per a averiguar qui podia éiser
l'aulór de les subitraccions, es proce^f
i marcar diversos bitllets de 25 pe^f^
tes, I en trobar-se a mancar un/d^elli
fbu règrsffat l'eqdipatge de Consfànlt-
na, oéàpanr-se-íi el bitllet desàparqgot
dintrè d'unà^niateta/suposant-se A"li
Constantlna autora dels furts.
Els Mòssòs d'Esquadra feren eí cor¬
responent ateslit passant la denúncia al







Dijous: Santa Rosa de Lima, verge.
QUARANTA HORBS
Demà continuaran a Sania Maria per
Rosa Fr'gola.
BaiUkû paffoqutai âa Sania Mafim,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; Itll-
tlmaa les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gl; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari 1 visita al Santíssim.
Demà, vespre a les 7'15, Hora Santa.
is Sani ¡am i SmbI ¡9êê§,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Angelus.
Demà, diada de Santa Rosa de Lima,
a les 9, ofici de devoció.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a i Hospital.—Mguns entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Llegiu el <!cDiari de Mataró»
Itiformació del dia
per l'AgOncla Pabra per coaferOaclea teletisalqaes
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vull
' hores:
Al Pallars i a la conca de Tremp do¬
mina cel serè, estant completamenf co¬
bert per la reata de Catalunya.
Dègnt a eslabllr-sè un corrent del
noroesi entre l'Atiàntic 1 la Mediterrà¬
nia a través de la Penlninla, el tem^f
empitjora I l'inicià un règim flirorablc
. i 11 formació de lòrbOnldet.
AUnca de noticies
Aquell matí ni el conseller de Go-
■
— anlormis ban re».
but e's periodistes per trobar-se a bord
del vaixell-escola brasiler «Almirante
Saldinhs» tornant la visita que els ha¬
via fet el comandant del vaixell.
Notes de !a Generalitat
El president de la Generalitat ha re¬
bat aquest matí diferents visités entre
altres la del Director General de ¡^Aero¬
nàutica d'Espanya.
Atracadors sentenciats
Aquest matf s'ba vist a l'Audièada la
cauta contra Joan Piera, Antoni Arenla
1 Vicenç Fieta ela quala estaven acasaia
d'baver robif titt'taxTi''Ba^ildàa^que
ntUitzaren per a atracar prop de Torde¬
ra uo maírimoni qtie "anava én el seu
aatomòbi'. Per aquest fet ja havien es¬
tat Condemnats a vuitaiys de presó.
Al procedir-se a la prova testifical el
propietari del taxi no ba reconegut al
Fleta i per aquest molia ha estat ab¬
solt. Els altres dos han estat condem¬
nats a tres anys, vuit mesos 1 un dia de
presó.
Causa al Suprem
El jutja! 'que instruïa la causa contra
el diputat senyor Trabsl pels incidents
òCO'rregoti'el dia de la viatt' de ta cau¬
sa contra el lenyor Boil! ba traipaisal
lot l'actuat al Tribunal Snprem.
CClnieqfiënclM
al ministre de Justícia
Continai detíngut el secretari de la
i Unió de Ribassaires, Ramon Castells
per haver enviat un telegrama al minis¬
tre de Justícia que contenia conceptes
injuriosos per al ministre d'Hisenda
per la promulgació de les disposición!
sobre la fabricació de l'alcohol indus-
trUI.
impremta clausurada
Ha eatai claasurada la impremta A^




El traspàs del servei de telefonemmi
al Cos de Telègrafs
t A les do z ! de íl nit tcabà el servei
DIARI DE MATARÓ
telefònic de li CompiEyii Tclefònlci.
Cl darrer telefonema présentai fou per
Bilbao amb tarifa de matinada. Des¬
prés de cobrar ies l'IO pessetes que val
er servei es tancaren les finestretes.
Les disposicions de la Generalitat
sobre el blat
Diumenge es reuniran a Madrid les
comissions gestores de diverses Dipu-
lacions espanyoles per prendre acordi
referent a la disposició de la Qeneraii-
tai sobre el blat.
Cl seryor Sánchez Roman* desisteix
de convocar l'assemblea de la
P.N R.
Sembla que s'ha desistit de convocar
l'anunciada reunió del Partit Nacioial
Republicà. També es diu que una de
les causes és que els membres dels al¬
tres pariits es troben de vacances i al¬
guns d'el s a l'estranger. També es par¬
la de malaltia dels fills de Sánchez Ro¬
man.
El senyor Sànchtz Roman ba enviat
còpia de ia carta que ii lliurà el senyor
Gordon Ordax i i'ha enviada a diferen¬
tes personalitats del partit per tai que
exposin la seva opinió. Una vegada re¬
budes aquestes opinions ies recopilarà
per a donar ona contesta.
De totes maneres es diu que l'assem¬
blea no es celebrarà pel disgust de cer¬
tes personalitats del partit davant l'a¬
nunciada fusió de parliis. L'assemblea




E! ministre d Obres Públiques se¬
nyor Guerra del Rio visitarà aviat Al¬
bacete, Tarragona, Jacn i Valladolid,
per assumptes del ministeri.
Reunió de la Junta d'Arts Gràfiques
L'atur forçós en el ram
S ha reunit ia Junta d'Arts Gràfiques.
Ha acot dat demanar a ia Junta de ia
Casa del Poble la convocatòria d'una
assemblea per a parlar de l'atur forçós.
La suposada supressió
del ministeri d'Estat
El diputat de Lliga Catalana, senyor
Bidia, ba fet declaracions sobre els su¬
posats propòsits que ié el Govern de
suprim r el ministeri d'Estat.
El seryor Badia, que pertany al cos
diplomàtic, ha dit que no entenia per¬
què el Govern volia suprimir un minis¬
teri que ha de donar gran rendiment
per la nació. Ha dit que el ministeri
d'Es at ba d'ésser dels més importants
i que ei que passa és que I actual Go¬
vern no se'n sap servir. Ei ministeri
d'Estat, ha dit el senyor Badia, ha d'és-
ser i'cxccutor d'una po'fiica de conjunt
i que tingui compte dels interessos de
la nació.
La reforma del Batxillerat
Sembla que el projecte de reforma
del Batxillerat presentat darrerament
no s'aprovarà pel disgust que ba cansat
a la CEDA. Aquest partit en!én que un
projecte de reforma tan important ba
de presentar- se a les Corts per a la seva
aprovació perquè s'exposin les opi¬
nions de les minories.
ms tarda
El Consell de Ministres al Palau
Aquest mati s'ha celebrat Consell de
ministres al Palau Nacional. Abans pe¬
rò els ministres s'han reunit en conse-
llet i després sota ia presidència del se¬
nyor Alcalà Ztmora.
La reunió ha acabat a dos quarts d'u¬
na de la tarda.
A la sortida el senyor Salazir Alonso
ha manifestat que el cap de l'Estat ha¬
via signat un decret regulant l'actuació
dels menors d'edat en la política.
El cap del Govern ba dit que tot el que
s'batia tractat en el Consell estava con¬
tingut en la noia oficiosa.
El ministre d'instrucció Pública ha
manifestat que havia estat aprovat el
pia de reforma dels estudis del Baixi-
Iterat. Els periodistes han preguntat al
ministre si havia llegit un article de
«El Debate> el qual combat la seva ac¬
tuació. Ei ministre ba contestat afirma¬
tivament, dient que ell no podia deixar
abandonats els estudiants fins que s'o-
brissin novament les Corts.
El ministre del Treball ba facilitat la
nota oficiosa de la qual el més impor¬
tant és l'aprovació d'un decret adme¬
tent la dimissió del càrrec de sots-se-
cretari de Justícia presentada pel senyor
Ricard López Aionso i nomenant per a
substituir lo al senyor Guillem More¬
no Calvo, i un allre admetent la dimis¬
sió de director d Obres Hidràuliques




Detencions d'antifeixistes a Berlin
BERLIN, 29.—Els membres de la Jo¬
ventut antifeixista que arribaren dissab¬
te a Berlin, es dirigiren inmediatament
al ministeri de la Propaganda a fi de
soiiicitar el corresponent permís d'es¬
tada a Alemanya.
Després d'aquesta visita al ministeri
de ia Propaganda i quan tenien cl con¬
ven ciment de que els serien entregáis
e's permisos, els membres de l'expedi¬
ció anaren el dia següent a ia vora del
Teuleeaes, en els ravals del Sud de la
capital alemanya.
En sortir del bany es veieren rodejats
d'un grup de nazis d'uniforme. Dos
d'ells es destacaren I els reprobaren la
leva propaganda contra el Reich. Des¬
prés avisaren la policia i al cap de
poc arribaren dos camions amb policia
i milicians negres.
Se'ls detingué i foren conduïts a la
Comissaria tancant-los entre barreres
d'alambrades. Més tard foren conduïts
a la Comissaria de Alexanderplatz. Allà
se'is tancà en calabossos.
Dels detinguts solament un parlava
alemany. En el moment d'ésser detin¬
guts piriaven entre ells en francès. Dels
detinguts espanyols solament on no¬
menat Alfonso és comunista.
Pearson informa a Roosevelt
de la situació europea
NOVA YORK, 29. — El President
Roosevelt va rebre a Hyde Park al se¬
nyor Pcarscn exministre que ba acabat
un llarg viatge per Europa.
El senyor Pearson ba indicat al se¬
nyor Roosevelt que la situació a Euro¬
pa ha miliorai peiò que la situació in¬
dustrial d'Alemanya és perillosa i arri¬
barà a un punt critic deprés del plebis¬
cit del Sarre.
Parlant de Frarça cl seryor Pesrson
ha declarat que el seu esperit ér de pa¬
cifisme i que avança tranquil·lament
cap a una millora econòmica.
L'amene ça de vaga de la indústria
dels EE. Uü.
NOVA YORK. 29.-A l'amen» ça de
vaga de la industrial lèxtll vé a afegir-
8'hi ara i'ameniçi feia per 200.000
obrers de l'indústria de cotó i vestits,
per a ana*' a la vaga a const qüència de
la negativa dels patrons de reduir l'ho¬
rari de 30 a 40 hores sense reduir el
jornal. Els brers diuen que ei Preai
dent Roosevelt manifestà aquests desit¬
jós en promulgar les disposicions refe¬
rent a aquesta indústria.
Secció financier»
Celitzaat»»! da Barctioaadal dia
lacllitadei pal terrader da Caaari
aquella placa, M. Vallmajar—Malas, ig»
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts í\ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Elarcelooa
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
DIViSfii
frtstf frtR. .... 4835
Bslgfliftr. . . , 172'5(y
iilarti tif. ... 3665'
kirti 63 20
Fraftci iiissit» , . . 23975
Dèiarií . . . 7'26
srgsitiiaK, 4 . ^ - D'to
Msrss 2'87
wkmm
ÍKttri»r 4 . » . 7135
Kxtsrior. ... e . 85 10
A«»riib!xh!e . . . . OO'Oe
Id. . - . . *9450
ÍSard . . 44'50
Alaeniití . . 34*20




A fûe* or-'·iiRiriàfi 16000
Gas i Electricitat. . .
Duro-Fclgncra. . . . . . 33'25
Bxp!»«SBÍV8 10525
.Aadalosa». . . . . 9-75
Rio dc la Plata . . . , . •17*25
Petrolis . . 6*25
P C. Tramvenal 23 25
Filipines A . . 3QG'CQ
Impreait& Minerva. -Mataró
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums ¿e tjue es compon un exemplar del
(Bailly- Balilière —Riera)
Bades del Comerç, indústria. Professions, ete.
d'Espanya I Possessions
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'urs exemplar complertí
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
i Sí vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari 1
ftnuarios Bail!|-8aillière y Riera Reunidos, S.í.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: — servació — :
TO ^4^
PERE PARRA
Qoya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura 1 absoluta garantia
